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Introdução: O presente estudo é voltado para a pesquisa arquitetônica, urbanística 
e paisagística apresentada ao componente curricular de Trabalho de Conclusão de 
Curso I, para a Universidade do Oeste de Santa Catarina – Campus de Chapecó. 
Trata-se de uma proposta de um anteprojeto de revitalização e ampliação da Praça 
Clevelândia localizada no município de Barracão/PR sendo que o terreno destinado 
a ampliação está localizado no município de Dionísio Cerqueira/SC, juntos abrangem 
um total de 8.025,63 m² de área.  Objetivo: Elaboração de Ante projeto de 
Revitalização e ampliação da Praça Clevelandia localizada no Municipio de 
Barracao, divisa com Dionisio Cerqueira.  Método: A metodologia  foi organizada em  
etapas, onde a primeira delas foi através de fundamentação teorica e conceitual 
por meio de pesquisas bibliográficas desenvolvidas a partir de materiais científicos 
publicados. A segunda foi através de estudos de caso, visando as devidas referencias 
projetuais com o objetivo de compreender as soluções adotadas em cada projeto. 
Na terceira etapa foi realizado o estudo da area se fazendo necessário elucidar 
informações e diretrizes do local expondo os pontos negativos e identificando as 
potencialidades do espaço, bem como as demandas e características da praça que 
fortalecem a justificativa da revitalização. Na quarta etapa foram definidas as 
intenções do projeto, abrangendo o programa de necessidades, diretrizes projetuais, 
estudos de manchas, conceito e partido e por fim realizado o ante projeto final.  
Resultados: Realização do ante projeto da praça e apresentação em banca com a 
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devida aprovação. Com a execução do projeto poderá se dar conforto, integração 
e maior area de lazer para os habitantes dos dois municipios envolvidos.  Conclusão: 
O projeto desta intervenção urbana através de um espaço público de uma praça 
procurou contribuir para a conscientização das responsabilidades socioambientais, 
através da proposta de revitalização, a qual objetivou contribuir efetivamente para 
a recuperação da área, para o regresso do quadro de abandono, melhoria da 
qualidade ambiental e restabelecimento da identidade da praça. 
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